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ABSTRAK 
 
Dwi Fatimatuzzahra. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perbandingan 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility antara Bank Syariah 
Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia” 
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Kata Kunci : Bank Syariah, Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic 
Social Reporting Index (ISRI) 
 
 Di Indonesia, pemerintah membuat peraturan mengenai pengungkapan 
mengenai praktek CSR ini dalam UU no 40/2007 serta peraturan Bapepam terkait. 
Di Malaysia pada tahun 2007, diwajibkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Malaysia untuk mengungkapkan kegiatan atau praktik CSR mereka. Pemerintah 
Malaysia juga telah membentuk dana sebesar RM50 juta untuk mempromosikan 
kegiatan CSR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
perbedaan implementasi CSR yang ada di perbankan Syariah Indonesia dengan 
Malaysia.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Adapun 
populasinya adalah Perbankan Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia 
sejumlah 27, sedangkan sampel dari penelitian ini 7 Bank Umum Syariah 
Indonesia dan 7 Bank Umum Syariah Malaysia. Pengambilan sampel 
menggunakan metode Porposive Sampling. Subyek penelitian ada 14 perbankan 
umum syariah Indonesia dan Malaysia. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji beda Independent sample t-Test dengan menggunakan 
program SPSS versi 16. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam 
penerapan kinerja sosial perbankan Indonesia dengan Malaysia. Hal ini terbukti 
dengan hasil uji beda dengan nilai sig (p-value)=0,262 lebih besar dari α=5%. 
Beberapa bukti bahwa dari semua bank syariah baik Indonesia maupun Malaysia, 
masih belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dan 
pengungkapan Indeks ISR secara 100% (seratus persen). Hal ini dikarenakan 
adanya sub item dari Indeks ISR yang memang tidak mungkin dipenuhi oleh 
industri perbankan seperti green product, audit environmental, dan bantuan untuk 
aktivitas politik, sehingga pengungkapan CSR yang dilakukan perbankan 
Indonesia hampir sama dengan perbankan Malaysia selama tahun 2011-2013.  
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ABSTRACT 
 
Dwi Fatimatuzzahra. 2015, THESIS. Title: “Comparative Analysis of Corporate 
Social Responsibility Disclosure between Islamic Bank Indonesia and 
Malaysia Islamic Bank” 
Advisor : Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Keywords : Islamic Bank, Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Social 
Reporting Index (ISRI) 
 
 In Indonesia, the government makes the rules regarding disclosure of 
CSR practices in the Law No. 40/2007 and related Bapepam. In Malaysia in 2007, 
mandatory for companies listed on Bursa Malaysia to disclose their CSR 
activities or practices. The Malaysian government has also established a fund of 
RM50 million to promote CSR activities. The purpose of this study was to 
determine how differences in CSR implementation in Indonesia and Malaysia 
Islamic banking. 
 This research uses descriptive quantitative approach. The population is 
Islamic Banking in Indonesia and Malaysia a number of 27, while a sample of this 
study 7 Indonesian Islamic Banks and 7 Islamic Banks in Malaysia. Sampling 
using purposive sampling method. The subjects of the study there were 14 Islamic 
commercial banking Indonesia and Malaysia. Analysis of the data used in this 
study is different test Independent sample t-test using SPSS version 16.  
 The results showed that there are similarities in the application of social 
performance banking Indonesia and Malaysia. This is evidenced by the results of 
different test with sig (p-value) = 0.262 is greater than α = 5%. Some evidence 
that of all Islamic banks both Indonesia and Malaysia, still no one has reached 
full, ie, implementation and disclosure of ISR Index by 100% (one hundred 
percent). This is because the sub-items of the ISR index that is unlikely to be met 
by the banking industry as a green product, environmental audits, and support for 
political activity, so that the CSR disclosure Indonesian banking system is almost 
the same as Malaysian banks during 2011-2013. 
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 المستخلص
 
تحليل مقارن للالشركات الإفصاح المسؤولية الاجتماعية : "الموضوع. البحث الجامعي. 5102. دوي فاطملة الز هراء
 بين البنك الإسلامي وبنك اندونيس يا ماليزيا الإسلامية
  محمد سوالحا الحاج: المشرف
:  الكلمة الرئيس ية )IRSI( xednI gnitropeR laicoS cimalsI ,ytilibisnopseR laicoS etaroproC
 البنوك الإسلامية
 في إندونيسيا ، الحكومة يجعل القواعد المتعلقة الكشف عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات 
  القانون رقم7002/04 وما يتصل mapepaB . ، إلزاميا للشركات7002في ماليزيا في عام 
 المدرجة في بورصة ماليزيا للكشف عن أنشطة أو ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات
  وقد أنشأت الحكومة الماليزية أيضا صندوقا من05MR  .مليون لتعزيز أنشطة
 المسؤولية الاجتماعية للشركات وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد مدى الاختلافات في تطبيق
  المسؤولية الاجتماعية للشركات في إندونيسيا و ماليزيا الإسلامية المصرفي
 استخدمت ىذه الدراسة المنهج الوصفي الكمي السكان غير المصرفية الإسلامية في إندونيسيا و
  ، في حين أن عينة الدراسة72 ماليزيا إلى 7  البنوك الإسلاميةفي ماليزيا7البنوك الإسلامية و
 المصرفي 41أخذ العيناتباستخدام طريقةأخذ العيناتهادفموضوعاتالدراسةكان ىناك
 التجاريالإسلامياندونيسياوماليزياتحليل البياناتالمستخدمة في ىذه الدراسةىواختبارعينةمختلفةالمستقلة
  اختبار  t  باستخدامSSPS النسخة 61.
  .وأظهرت النتائج أن ىناك أوجو تشابو في تطبيق المصرفية الأداء الاجتماعي إندونيسيا و ماليزيا
 ويتضح ىذا من خلال نتائج اختبار مختلفة مع سيج )ع القيمة( =262.0 ٪ أكبر من5 =α.
 بعض الأدلة على أنجميعالبنوك الإسلاميةعلى حد سواءإندونيسيا وماليزيا، ولكن لا أحدقد وصل
 الكامل، أيالتنفيذ والكشف عنمؤشرRSI وذلك لأنالعناصر.)مائة في المائة( ٪001بنسبة
 الفرعية للمؤشرRSIأنمن غير المحتملالواجب توافرىا فيالصناعة المصرفيةكمنتجالأخضر،
 ومراجعة الحساباتالبيئية،ودعمالنشاط السياسي، حتىأن النظام المصرفيالاندونيسيRSC
  الكشفهو تقريبانفسالبنوكالماليزيةخلال3102-1102.
 
